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RESUMEN 
 
La gestión de Mantenimiento de la Planta de Cartulinas de CMPC se centra 
básicamente en cumplir con las Normas de Gestión y Calidad ISO 9001 y 14001, 
pero en la practica no se sigue un modelo de gestión formalmente establecido, que 
señale como planificar la mantención. Y con este trabajo se busca pretende realizar 
una comparación entre la gestión actual y desde el punto de vista del RCM2. Y para 
esto se tomara un equipo especifico del área de preparación maderas que nos 
servirá de ejemplo. Para la aplicación de los conceptos del RCM2 nos basaremos en 
el curso introductorio de tres días realizado en dependencias de la Planta de 
cartulinas de CMPC por “Ellman – Suerio & Asociados” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The management of Maintenance of Plant Carton Board CMPC is centered 
basically in fulfilling the Norms of Management and Quality ISO 9001 and 14001, but 
actually a model of management is not followed formally established, that it indicates 
like planning the maintenance. And with this work one looks for tries to make a 
comparison between the present management and from the point of view of the 
RCM2. And for this a specific equipment was taken from the preparation area wood 
that will serve to us as example. For the application of the concepts of the RCM2 we 
will be based on the basic course of three days made in dependencies of Plant of fine 
cardboards of CMPC by “Ellman - Suerio & Asociated” 
